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MOLNÁR GYÖRGY UR utolsóelőtti
vendégjátéka.
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Látványos történeti tragoedia Dobsa Lajostól.
DEBRECZENI SZÍNHÁZ.
Vlí-ik bérlet 6-ik szám Rendkívüli bérlet 8-ik szám.Hétfőn, 1878. évi Márczius 11-kén 
a d a t i k :
Történeti tragoedia 5 felvonásban. I r ta : Dobsa Lajos.
S z e m é l y z e t :
I-so István, király — —
Gizella, neje — — —
Imre herezeg, fiók, trónörökös —
Vazul, Árpád herezeg -— —
Endre, j  — — —
Béla, | Árpád herezegek —
Levente,} —  —  —
Péter, herezeg István király kisöcscse, és a száműzött 
velenczei áogeürsejionak fia, testőr parancsnok Yezéri. 








Szébusz, fia — — —
Gellert, püspök Imre herczeg nevelője 
Ya*a. I -- T — —
Viske,|ma®'arfourak -  
Sámnel (Aba) István király sógora —
Orescimira, Gresimir dalmát fejedelem leánya utóbb
Imre herczeg neje — — — Temesvárimé.
Udvari hölgy — — — — Derzsi Irma.
Keled Szebusz meghittje — — — Mezei.










— -— — Lovásziné.
—  —  —  Závolszki T.
— — — Pénteki.
— — — Szabó.
— —  —  Boránd.
—  ’ — * —  Markóné.
— — — Nagyné.
—  -— — Győriné.
— — — Takóné.
Udvariak, Testőrök, Fegyveresek.
Hely árak: Családi páholy 6 frt Alsló és kezéppáholy 4 frt Másod emeleti­páholy 3 frt. Támlásszék 1 írt. Elsőrendű zártszék. 80 kr. Másod­rendű zártszék 60 kr. Emeleti zártszék 50 kr. Elsőrendű föld­szinti bemenet 80 kr. Másodrendű földszint 40 kr. Deákjegy 30 kr. Karzat szombat és ünnepnapokon 30 kr. másnapokon 
20 kr. Szinlap 10 kr.
Jegyek előre válthatók d . e. 9— 12-ig d. u. ö—5 óráig a színházi pénztárnál.
Kezdete 7órakor, 
vége 9 kor.
Holnap Hol zer  J. a hamburgi
scala-szinház első tánczmüvésznöje 
m agán táncsosnöi vendégfelléptök és
v. színház ballet-mestere, Signora Spinzi a  milánói 
el kisasszonyok a bécsi an dér Wien színház 
nr utolsó felléptéül adatik: CSIKÓS.
Debreczen, t878.Nyom. a város könyvnyomdájában. 
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